Effect of R600a on tribological behaviour of sintered steel under starved lubrication by Sariibrahimoğlu, Kemal et al.
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